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ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ, ПЛОДОВ  
И ОВОЩЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В статье проанализировано современное состояние производства картофеля, плодов и овощей в Республике 
Беларусь. Изучаются последние тенденции развития этого рынка и отмечаются проблемы его развития. 
 
The article analyzes the current state of production of potatoes, fruits and vegetables in the Republic of Belarus. We 
study the latest trends in the development of this market and pointed out the problems of its development. 
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В сельском хозяйстве нашей страны картофель, плоды и овощи занимают большое место 
как по посевным площадям, так и по объемам валового производства. 
Среди стран СНГ по производству картофеля в 2015 г. Республика Беларусь занимает  
3-е место (6,0 млн т) после Российской Федерации (33,6 млн т) и Украины (20,8 млн т). По про-
изводству плодов и овощей наша страна находится на 4-м месте [1, с. 203–205]. 
Вместе с тем при относительной стабильности и высоком уровне производства, форми-
рование рынка картофеля, плодов и овощей по ряду причин остается проблематичным. 
Картофелеводство имеет четко выраженную тенденцию экстенсивного характера, кото-
рая динамично нарастает с конца 80-х гг. Проявляется это в первую очередь в деконцентрации 
производства, низкой урожайности и высоких затратах как живого, так и овеществленного тру-
да на единицу продукции. 
В рыночных условиях наращивание объемов производства картофеля на основе интенси-
фикации, повышение качества и сокращение затрат на производство единицы продукции явля-
ются важнейшими, но не единственными факторами повышения эффективности картофелевод-
ства. 
Обеспечение овощами населения и овощеперерабатывающей промышленности возможно 
при условии значительного увеличения объема производства овощей на основе сокращения за-
трат ручного труда, снижения себестоимости. Следовательно, основным путем достижения 
указанной цели является повышение урожайности, уменьшение трудоемкости производства. 
Проанализируем производство картофеля и плодоовощной продукции в Республике Бе-
ларусь за 2010–2015 гг. в таблице 1. 
 
Таблица 1  –  Производство картофеля и плодоовощной продукции в Республике Беларусь за 2010–2015 гг. 
 
Продукция 
Годы Отклонение (+; –) Темп роста, % 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 г. от 
2010 г. 
2015 г. от 
2014 г. 
2015 г. к 
2010 г. 
2015 г. к 
2014 г. 
Картофель, 
млн т 7,831 7,148 6,911 5,911 6,280 5,995 –1,836 –0,285 76,0 95,5 
Плоды, млн т 0,799 0,302 0,630 0,456 0,629 0,553 –0,246 –0,076 69,2 87,9 
Овощи, млн т 2,334 1,816 1,581 1,628 1,734 1,687 –0,647 –0,047 72,3 97,3 
Примечание  –  Источник [1, с. 83]. 
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При анализе таблицы 1 необходимо сделать вывод о том, что производство картофеля за 
исследуемый период имело тенденцию к снижению. С 2010 по 2015 г. производство картофеля 
в Республике Беларусь снизилось на 1,836 млн т. 
Производство плодов в период с 2010 по 2015 г. снизилось на 30,8%, что соответствует 
0,246 млн т. В период с 2010 по 2015 г. производство овощей уменьшилось на 27,7%, или 0,647 
млн т. 
В целом производство картофеля и плодоовощной продукции в Республике Беларусь за 
2010–2015 гг. развивалось не однозначно. 
Рассмотрим производство картофеля и плодоовощей на душу населения в Республике 
Беларусь в 2010–2015 гг. в таблице 2. 
 
Таблица 2  –  Производство картофеля и плодоовощной продукции на душу населения  
в Республике Беларусь за 2010–2015 гг., кг 
 
Продукция 
Годы Отклонение (+; –) Темп роста, % 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 г. от 
2010 г. 
2015 г. от 
2014 г. 
2015 г. к 
2010 г. 
2015 г. к 
2014 г. 
Картофель 825 755 730 624 662 632 –193 –30 76,9 95,5 
Плоды 84 32 66 48 66 58 –26 –8 69,0 87,8 
Овощи 246 192 167 172 183 178 –68 –5 72,4 97,3 
Примечание  –  Источник [1, с. 203–205]. 
 
Анализируя данные таблицы 2, важно отметить, что производство картофеля на душу на-
селения в Республике Беларусь с 2010 по 2015 г. снизилось. В целом производство картофеля 
на душу населения за рассматриваемый период уменьшилось на 193 кг. Данные тенденции 
производства картофеля связаны с неблагоприятными погодными условиями, ненадлежащим 
образом спланированной деятельностью по производству картофеля, ее высокой себестоимо-
стью. 
При анализе производства плодов на душу населения важно отметить то спад, то рост 
производства. Так, в целом производство плодов на душу населения за 2010–2015 гг. снизилось 
на 31,0%, или на 26 кг. 
Производство овощей в республике с 2010 по 2012 г. имеет тенденцию к снижению. За-
тем идет рост и в 2015 г. опять небольшое снижение. В целом в настоящее время на рынке кар-
тофеля, плодов и овощей наблюдается тенденция снижения объемов их производства на душу 
населения. 
Картофель, плоды и овощи имеют повсеместное распространение по территории Респуб-
лики и возделываются практически во всех категориях хозяйств: крупнотоварных сельскохо-
зяйственных организациях, крестьянских и личных подсобных хозяйствах граждан, садоводче-
ских товариществах, организациях неаграрного профиля и др. 
Рассмотрим производство картофеля, овощей, плодов и ягод в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, хозяйствах населения, крестьянских (фермерских) хозяйствах за 2010–2015 гг. в 
таблице 3. 
 
Таблица 3  –  Производство картофеля и плодоовощной продукции в сельскохозяйственных организациях, 
хозяйствах населения, крестьянских (фермерских) хозяйствах за 2010–2015 гг., тыс. т 
 
Продукция 
Годы Отклонение (+; –) Темп роста, % 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 г. от 
2010 г. 
2015 г. от 
2014 г. 
2015 г. к 
2010 г. 
2015 г. к 
2014 г. 
Сельскохозяйственные организации 
Картофель 873 1211 1 240 906 1 003 872 –1 –131 99,9 86,9 
Овощи 301 415 321 296 304 252 –49 –52 83,7 82,9 
Плоды и ягоды 59 58 79 91 81 77 18 –4 130,5 95,1 
Хозяйства населения 
Картофель 6 804 5 696 5 403 4 745 4 970 4 758 –2 046 –212 69,9 95,7 
Овощи 1 891 1 147 1 049 1 108 1 166 1 168 –723 2 61,8 100,2 
Плоды и ягоды 734 237 539 352 528 448 –286 –80 61,0 84,8 
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Око нчание таблицы 3  
Продукция 
Годы Отклонение (+; –) Темп роста, % 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 г. от 
2010 г. 
2015 г. от 
2014 г. 
2015 г. к 
2010 г. 
2015 г. к 
2014 г. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Картофель 154 241 268 260 307 365 211 58 237 118,9 
Овощи 142 254 210 225 265 266 124 1 187 100,4 
Плоды и ягоды 6 6,8 11,8 13,5 19,6 27,3 21,3 7,7 В 4,6 раза 139,3 
Примечание  –  Источник [1, с. 87, 88, 92]. 
 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что в сельскохозяйственных организациях и 
хозяйствах населения производство картофеля и овощей за рассматриваемый период снизи-
лось. В хозяйствах населения снизилось также и производство плодов и ягод. За 2010–2015 гг. 
увеличение производства картофеля и плодоовощной продукции произошло только в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах на 211 тыс. т, 124 тыс. т и 21,3 тыс. т соответственно. 
Что касается крестьянских хозяйств, то производство картофеля, плодов и овощей у них 
низкое по сравнению с сельскохозяйственными организациями и хозяйствами населения, но 
оно имеет тенденцию к увеличению. 
Обеспечение продовольственных и сырьевых ресурсов Республики Беларусь, достаточ-
ных для обеспечения страны с учетом потребления населением продуктов питания по меди-
цинским нормам, требует наращивания объемов их производства [2, с. 98]. 
В таблице 4 представлено годовое потребление плодов, овощей и картофеля в среднем на 
душу населения в Республике Беларусь в 2010–2014 гг., кг/чел. 
 
Таблица 4  –  Годовое потребление плодов, овощей и картофеля в среднем на душу населения  







Удельный вес фактического потребления в 
рациональной норме потребления 
Годы Годы 
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 
Картофель 129 183 183 186 179 177 141,9 141,9 144,2 138,8 137,2 
Овощи и бахчевые 124 149 144 145 146 145 120,2 116,2 116,9 117,7 116,9 
Плоды и ягоды 78 65 58 64 69 76 83,3 74,3 82,1 88,5 97,4 
Примечание  –  Источник [1, с. 211]. 
 
Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что фактическое потребление картофеля, а 
также овощей и бахчевых выше рациональных норм потребления, а плодов и ягод ниже рацио-
нальной нормы потребления. Фактическое среднегодовое потребление плодов и ягод на душу 
населения в 2015 г. составило 76 кг, что ниже рациональной нормы потребления на 2,6%. Сни-
жение объема потребления картофеля и увеличение потребления плодов и ягод свидетельству-
ет об улучшении структуры питания за данный период. 
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